






















































maksim kualitas.WujudetuturanPercilCskang larasmarang maksim kualitas
adhedhasarfungsituturanyaikutindakasertifawujudtuturanngandharakelantuturan
negesake.Tindakdhirektifawujudtuturanpangarep-arep,sartatindakekspresifawujud








Basa wigati banget ing panguripane
manungsa,saenggasekabehanebabpanguripaning
bebrayanorabisauwalsakapanganggonewujude




















marang wujud basa liyane.Lumrahe pacaturan








Ragam santai(casual),lan (5) Ragam akrab
(Nababan,1993:53).Sajronepacaturankadhang
kalamaknakangkakandhutoraslarasmarangapa








sijine yaiku lawakan utawa dhagelan.Pelawak
sajronengandharakelawakaneoramunglumantar








sumsum. Kayata sajrone pamentasan lodrug,
kethoprak,lan wayang,kang saliyane isilan
lumakunelakoncritasingpalingwigati,lawakan
minangkabageyansakapamentasankasebutuga
sing dienten-enteni.Lawakan minangka bageyan





































guneman sedya diajak kerja sama lan ngatur
pacaturankasebut.Supayabisamujudakepacaturan











kerjasama kualitas kasebut.Plesedan sing nerak
prinsipkerjasamamliginemaksim kualitaskasebut
diaranipanyimpangan maksim kualitas,lan bisa
nuwuhakeunsurlucusajronepacaturan.
Adhedhasarandharankasebut,panlitipengin






















kualitaskang digunakake sajrone pacaturan
lawakanPercilCsingPagelaranWayang.
2) Kanggongandharakepanyimpanganemaksim
kualitaskang digunakake sajrone pacaturan
lawakanPercilCsingPagelaranWayang.
3) Kanggongandharaketemakangdadidhasar

















Lan supaya bisa nggampangake anggone
nyinaonibabprinsipkerjasamamligineing























kang ora ndeleng anane jarak sosiallan











Maton Record Cak Percil Cs








kang wigatitumrap panliten,amarga ing kene
ngandharakepanlitenkangsaemperngenaniaspek

































Sing dirembag sajrone panliten ikiyaiku teori
pragmatik,mliginemaksim kerjasamalanmaksim
kesopanansajronedhagelanKirunlanSandirana.
Tujuwane yaiku kanggo ngandharake aspek
pragmatikwujudmaksim kerjasamalanmaksim
kasopanankangdigunakakeingDhagelanKirunlan












Kurnianto yaiku padha-padha ngrembag ngenani
prinsipkerjasamasajronebasaDhagelan.Bedane




irahan Maksim Kerjasama lan Penyimpangan
Maksim Kerjasama sajrone Pacaturan Para














ngrembag ngenani maksim kerjasama lan















Grice yaiku maksim kualitas,kuantitas,relevansi,
cara/pelaksanaan lan penyimpangan maksim
kerjasamakasebutsajronepacaturanlawakanKirun,




Yulia Damayantitaun 2017 yaiku padha-padha
ngrembag ngenani prinsip kerjasama lan









grup Sumbangsih. Tujuwane yaiku kanggo
ngandharakeapawaejinisimplikaturpacaturaning























maneh.Kita mbutuhake basa kanggo mbiyantu
































lumrahe diandharake pawongan siji marang
pawonganliyane.Wernabasatulisyaikuwernabasa
kangdigunakakekanthicaranulis.Wernabasaliyane






rapatdinas lan sapiturute, (3)Ragam usaha
(consultive),jinisbasakangdianggoingtuturan-






















konteks. Wijana (1996) njlentrehake menawa
kontekskangkayamangkonobisadiaranikonteks














tuturan, yaiku kanggo apa pacaturan kasebut
dilakokake,apakangdadiancassawijinepawongan








panggonan dumadine pacaturan. Menawa
kahanan (scene) luwih asipat psikis utawa
kahananpsikologisnalikadumadinepacaturan.
2)Participant,paragapacaturanutawapawongan
kang nindakake pacaturan. Bab-bab utawa
konteks kang gegayutan marang paraga
pacaturanyaikuumur,pandhidhikanlankahanan
sosialeparagapacaturan.
3)Ends utawa asil,yaiku asilwangsulan saka

















bab-bab kang ora oleh utawa ora pantes
diucapakesajronepacaturan arupa bab kang
ambigu, kepriye ngetrepake awak sajrone







Solah-tingkah kang diwujudake lumantar
tuturan,nduwenipigunapsikologilansosialnalikane












tindakan sing bisa diwujudake panutur,yaiku
tindakankanggonjlentrehakesamubarang,tindakan
nglakokake samubarang,tindakan mangribawani







kanthi lancar, kooperatif lan ngetrapi prinsip
pacaturan (conversational principle). Amarga












percakapan,yaiku maksim kuantitas (maxim of














Panliten ikimunjering maksim kualitas
sajronepacaturanlawakanPercilCs,amargasajrone
pacaturankasebutPercilCsakehutawangonjokake











pacaturan.Nalika pacaturan lawakan PercilCs,
saliyane migunakake maksim kualitas kanggo














nuwuhake kesan lucu,saengga sapa wae kang
ndeleng,macautawangrungokakebakalanspontan
ngguyu(Setiawan,sajroneSuhadi:1989).









migunakake basa yaiku kanthingluwih-luwihake











uga metu saka Padhepokan Kirun. Kanggo





Yudho,amarga Yudho minangka kanca saben











prinsip kerja sama Grice. Amarga pacaturan
minangka tumindak sosial,saengga mbutuhake
paraga pacaturan kanggo bebarengan melu
nyengkuyunglumakunepacaturan.Yenanasalahsiji
paraga kang ora melu nyengkuyung, bisa
dipasthekakelumakunepacaturanbakaloralancar
lan ora bisa nggayuh apa kang daditujuwane
pacaturan. Mula, kudune paraga pacaturan
bebarengannyengkuyunglumakunepacaturankanthi
nggatekake prinsip kerja sama Grice. Grice
ngandharake yen sajrone nindakake prinsip
kerjasamaingdhuwur,sabenpanuturkudunganut4
(patang) maksim percakapan,yaiku maksim
kuantitas (maxim ofquantity),maksim kualitas
(maxim ofquality),maksim relevansi(maxim of
relevance),lan maksim pelaksanaan (maxim of
manner)(Grice,1975:45-47).
Nanging teoriprinsip kerja sama Grice
kasebutsajronepanlitenikidipunjerakemanehing
maksimkualitas(maximofquality).Wijana(1996:42)





utawa apus-apus kaya mangkono minangka
panyimpangan maksim kualitas. Panyimpangan
maksim kualitas mesthianane ing pacaturan,




pacaturan lawakan PercilCs sajrone pagelaran
wayangarupadokumentasividheoing youtube.





















nglumpukake dhata, njlentrehake dhata, lan
ngandharakeasiljlentrehanedhata.Carangandharake
dhata,kang kapisan njlentrehake dhata kanthi
nggayutake marang titiwanci struktur basane.



























































anggone nglumpukake dhata.Instrumen panliti
nduweni piguna utawa kalungguhan kanggo
nglumpukakedhata.Instrumeneyaiku:
Panliti,yaikuwongkangnlitipanlitenkasebut
lan minangka instrumen kang utama. Leptop,
minangka pirantikanggo ndeleng vidheo kang
ngemotgambarparagaPrecilCskanglagipacaturan
















nyathet utawa nranskripsi ukara-ukarane saka
tuturanlisandadituturantuliskangjumbuhmarang













migunakake analisis dhata kualitatifkayata ing
ngisoriki:




tujuwan nggolongake utawa milah-milah dhata.
Dhata kang wis nglumpuk,banjurdigolongake
adedhasarundheranepanliten.Kangwujudeyaiku
















Andharan sajrone panliten ikinggunakake
prinsipKerjasamaGrice,mligineingmaksimkualitas
lanpanyimpangane.Prinsipkasebutminangkapunjer
anggone nintingisaperangan tuladha pacaturan
lawakan kang ditindakake dening PercilCs ing
pagelaranwayang.Dhata-dhatasingwisdipilihbanjur
diandharake lan dijlentrehake adhedhasar jinise
tuturanmiturutSearlekangdiperangdadilimayaiku
tindak asertif, dhirektif, ekspresif, komisif, lan
deklaratif.Sartatata-caraanggonenuwuhakelawakan
migunakake basa miturutBergeryaiku nuturake
pasemon,plesedan,lannuturakebabkangndadekake
salahtampa.Dhatasingsumberekabehsakatuturan




Sajrone Pacaturan lawakan Percil Cs
kakandhuttuturankanglarasmarangmaksimkualitas
kanthifungsitindaktuturasertif.Fungsitindakasertif


















mangkono anane.Pacaturan kasebut mujudake







trep marang kasunyatan saengga bisa diarani
cundhukmarangmaksimkualitas,sartakanthifungsi
ngandharake.
Maksim Kualitas sajrone Pacaturan Lawakan
awujudTuturanAsertifNegesakeTuturan



















nuduh Percilkang mbengok nalikane nembang.
Nanging Percilora ngakonituduhan kasebut.


























































































yen ndonga kudune sing jangkep,supaya ora
kedaden kaya tangganeYudho.Luwih-luwih yen
sholatejangkeplandonganejangkepkuwiluwih
becik.Amarga donga jangkep kudune dibarengi
marangsholatkangjangkep,supayabisadijabahi
deningGusti.
Maksim Kualitas sajrone Pacaturan Lawakan
awujudTuturanEkspresifUmuk
Pacaturan lawakan PercilCs kakandhut
tuturankanglarasmarangmaksim kualitaskanthi
fungsitindaktuturekspresif.Tindakekspresifyaiku
tindak tutur kang ngandhut maksud kanggo

































maksud kanggo ngandharake kahanan psikise
panutur ngenani samubarang. Titikan kang
mbedakake plesedan-plesedan kasebut yaiku
menawamlesedaketembung,anatembungkang































































wukir kasebut, minangka pasemon kanggo
nuwuhakesurasalucusajronepacaturan.
PanyimpanganMaksim KualitassajronePacaturan
Lawakan PercilCs awujud Tuturan Ekspresif
NglawakkanthiNdadekakeSalahTampa
TuladhapacaturanlawakanPercilCskang
nyimpang saka maksim kualitasawujud tuturan




menawa mlesedake sawijine kahanan arupa






















rerenggan ing ndhuwurlemari,jalaran plesedan
tembungkasebutsaengganuwuhakebabkanglucu






















Sajrone tuladha kasebut Percil miwiti




bener, lan mangsuli pitakonane dhewe kanthi
ngandharakemenawapanganansingdadipitakonane
dhewekekasebutsejatineoraanaingkasunyatan














































Sajrone pacaturan kasebut Yudho




















Percil :ya gagange bojomu,taktapuk
lambemu.Yagagangetelpongoblok.






bojone. Kamangka wong loro kasebut lagi
mragakake tata carane nelpon.Tuturan Percil
ngenanitata carane nelpon banjur mlesedake
tetembunganndadekaketuwuhesurasalucu.
AsilPanlitenlanDhiskusiAsilPanliten
Sawise diandharake dhata awujud
pacelathonparagaPercilCs,kangsabanjuredhata-
dhata kasebut dijlentrehake siji mbaka siji
































pangrasane panuturngenanikahanan kang lagi
dumadikakandhutsajronefungsiekspresifarupa
tindaktuturumukkangcacaheanasiji.
Menawa wujude tuturan Percil Cs ing


















wayang kang slaraslan nyimpang saka maksim
kualitas.Bisaditemtokakeanatelungdudutan,yaiku:
1) Pacaturane PercilCs ing pagelaran wayang
kasebut ngandhut aspek pragmatik prinsip
kerjasamaGrice.Bisadiaranikayamangkono,
amarga pacaturane PercilCs kasebutlaras
marang kaidah basa lan prinsip kerjasama
miturutpanemune Grice,kang mligisajrone







katemokake anane tuturan Percil Cs ing





nyimpang saka maksim kualitas luwih akeh
tinimbang kang laras, nuduhake menawa







sama. Amarga surasa lucu bakal tuwuh
gumantung konteks kang diweruhidening
paragapacaturan.Menawakerjasamamesthi
wigatiutawa kanggo lumakune pacaturan
supaya lancar,senajan pacaturan kasebut






































panulis.Kanggo panliten sabanjure muga bisa
ndadekakepanlitenkangwisditindakakeikidadi

























































































Kerjasama sajrone Pacaturan para
MahasiswakangKosingBabatanSurabaya
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